







































1) Text ft Franz Kafka: Ein Prozess Roman， S. Fischer Verlag Lizenz・



























2) F. Beissner Der Erzahler Franz Kafka， Stuttgart 1952 ; KaIka Der 
Dichter， Stutgart， 1958 ; E. Kahler : Untergng und tlbergang der epischen 
Kunstform， [Die Neue Rundschau Jg. 64， 1953， S. 36 f.) ; W. Emrich: 
Franz Kafka， Bonn， 1958; G. Kaiser: Franz Kafkas“Prozess" Versuch 
einer Interpretation [Euphorion， 52. Bd. 1958. S.21-49J等。H.J. Schoeps : 
Theologische Motive in der Dichtung Franz KaIkas [Die Neue Rundschau 
Jg.62， 1951， S.21-37J; K. H. Volkmann.Schluck : Bewusstsein und Dasein 
in Kafkas "Prozess“[向上誌 S.38-48Jはとの持込みを敢行している。形式に
ついては C.Heselhaus : Kafkas Erz証hIIormen(Dvjs. Bd. 26. 1952， S. 333-376J 
M. Luthli: Das europaische Volksm亙rchen.Form und Wesen. Bern 1947. 


































































































































































































所で上の箇所で K. が B.嬢らしい姿を見て反抗心を捨てたのは何故か .? rB.とい














































































(8. 2. 1959) 
註 2)の補記 Theodor W. Adorno:Aufzeichnungen zu Kafka [Die r、~eue Rund-
schau Jahrg. 64.1953. S325-353Jもすべてを言葉通りに取り，何物をも概念、によ って上か
ら蔽うことをやめよと説き，Kafkaの権威は Texteの権威だと語っているし，Rudo!f 
Hemmerle : Franz Kafka. Eine Bib!iographie. Munchen 1958の序文で H.S.
Reissは (DerGang der Kafka-Forschung)神学者，実存哲学者，形而上学者，粉
神分析家，その他のイデオローグ遠のカフカ解釈が既に凌駕された研究前期に属すると
言明している
(1. 4. 1959) 
